





JtJlXJ: [rlme.tre. . . . .Do. peaell
f1wNI: lemettre•... .2'M •
S. pullUca 101 :JuIVI.
, Juma de Igl8
Loa EJ:cmo8, 6 IImos, Sres, Arzobispo de Ta~ragona y Obi8po~ de Segovia, Pamploua y Jaca, hao coocedido 100 y 50 dias de iodulgeooia, respee-
tivameot.e, por caja acto de piedad que Gua diucesanoll praotir¡opo en suhagio del alma del finado.
Sus desconsolados hermanos, Doña Asunción, Natividad, Joaquín, FeJiciano y José María; hermano político, D. José
Clavería; sobrinos, tíos, primos y demás parientes,
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pér-





DEL CO.\lERCIO DE ESTA CIUDAD
FALLECiÓ EN JACA EN LA MAÑA. A DEL .6, A LOS 30 A ·OS DE EDAD
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTOLICA
D. Mariano Lacasa González
•
-
Ano.ociOl J eomoDicadOl i pre-
eiOl eODyeaeiouleL
No se de't1lelyea originales, ni




~tREDACCION y,ADMINISffRACION¡;". g.~ Tod. l. ~
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"Süy lectora asidua de (1 El IJn~
ver;;()), ~, claro, h,' leido los dos
arlic~lo:: que con ¡gua~ lilulo cg-il....·.....
que ~'o encabezo el mio, trataro"'>.V%
en tila anteriurf's Je la cues¡ión"'
palpitante ((pro dero», No soy P:t-
crilora: pCI'O como mujer me mt'
1 lP, a lo Que di,:clI, a «bachillera:..
1 y si me pongo donde no rIlf' lla-
man, acudo adonde 11lf' 1It'\'all f'1
df'bf'r v mi~ crt'elll'ias de c;t1ólic¡¡
)' el hOllur Je mujer espannla, Y
no Ile~o ell pos tic quijolismo instl-
110 lanza cu riSll'f' 11 horadar botos
dI' villa, O a 110 tif'jar lltere con
cabeza, \"ellgo, Judil honrada ~'
csp~da 1'/1 mallO, a prt'Sf'tllarme
anle ,,1 (-lolof('r'lJlps prl'sf'g'tlidtll'
f'conómico de mi Iglesia t'!'par'llllll
\' de sus bef:f'lllt\r iLOs sacerdolt's,,
Es "cr!-!:ücllza que los qlll' lantu
limosll<l lievam'ls a lus hllSpilalpil
de nUI!:)~r¡js ellfermo:" y ('ompra
mos lantos vestido~ IliIra 1I11{'S\I'lJS
pobrl'~ y lanla coruida par:1 lIUf',--
tros lIsil:Hlos, tlt'jf'1ll0'i vivir enll'e
inconvenienles eSlrcdlCces a lo~
que !lOS CIl;;;"rI311 a pI'¡H"licar la ca-
ridad del prójimo, y flue a sus vir·























Seilnos permilido en "isperas
de los dias clásicos v memoral>ies
de las fif'sta'i de Jaca. de :";anla
Orosia, dedicar homenaje ~('p.lido
de nueslra devoción por la Illilrtir
esclarecida que es nurslra aboga-
da en el cielo.
Cantar tle lluevo sus ~Iori i:'J no
hace ralta: que lodos y cada uno
de los montaiieses de memoria las;
saben y en el sarlluario de SIlS ~e­
ellos las guardan como joya heno
d:lisima ';) Ilaua eompa,'ahle,
Orosia es nUI'stra abogaua, y
nados en su prolección a su lUlcla
dejomos, llenos de fé j confianza,
nuestras vidus V haciendas, oues·
•
tra porvenir progresi\'o, el bien-
estar crecienle tle la Alta-montai13,
y Oroliia flue agratlecc la (e fer-
viente de su pueblo, los amores y
emusiasmos hacia ella sen lid os,
pródiga siempre. derrama uesue
su trono celestial bendicionas que
es Lraducen en COllstanLe resurgir,
en \'ida reculIlh. aun rn medio de
los dias pa\'orosos ~ poco propicios
al medro, qur fta;rf'lau a Europa.
Dichosos lo, puebl'ls que hon-
ran y I'esretan su.; Lra'!iciones.;
mf'rf'cen cOII:-itlt>rariollf'S; por ('50
Jaca las Ctlf'nla, ~ul'qu(' dt' su ilis·
tor:a h:J becho un cullo que sabe
imponer eDil dif.;lIi j¡ll denotadora
JI' la nobleza)' de In intl.jmilO de
S~ ral",
¡Orosia! Jaca se ál)rest3, Ulla
...rz m:l~, a \'rllf'r3" y adorar tus
reliqlli¡b sacro~allla,; a rendirte til
\';hal1ajP preci .. o a tus ~dol'ias y al.
cUI'nia prf"'lllin{'lll" \' {'lI ~eslO re
vt'lathlr de 1':>l¡rI\ulos, hOlldamf'lltp.
sellli(·o~, a los l':lrltil'vS tic la ('l('re·
cía, a las llorn!Hh Iilúr~ic3s tle la
I:;lhi<.l, al incienso quernadrl ('n
tu;, altar'es ha fltl/'rillo unil', en ue·
\lo consorcio, las t'xpall~iulles ele
lit! pueblo feliz) oq.;ul!oso' tic si
mi.:;mo v exterioriza .. rl sentir de
Sil alma traducido en músicas y
variados rf';,lf'jos, nOl' delicada
ofreciJu con los arl'ouamirlltos'del
!]laS rf'ndldo ('llamarada l! su reina
I
y :oenor3,
~n nos ah:wdonr's, seriora, y
•
pues tu misel'icordia e'i tanta tl)'e
los rlle~os tic tus hijos, de "SloS
pobres batllrros que quieren no
iolo Sil ft'licillaJ; qUieren lambi¡"n
la dfOl mUlldo entero ho\' tront'ha·
da por ~a gu¡:.rra cI'uf'nla. sin pre-
cedente quc asola a Eur'olla, 1.. ll'r-
cede por la PAZ)" l'er-¡irfls un




Púr eSltlr illspir~do 1'11 lns <lis'
linlos comt'nlar ios qllf, sohre 1,1
ffllleto «L~ ofrellda de Salllia¡to»
escril'o recielllern('nl~ pUl' D, EIl
riqtl{' P{'I'f'7., CU!';) df' ,\p:ÜI'I'O, !W
han pubhcado fOil la prf'lIsa)' pOI'
('IlContl'¡H' en "1 valielllC~s conct'p
tus f' ideas muy ell 31':"l}(llli:) COIl
las que nosotros h~mo'i eXIHu:sIO
en di:Hinlas ocasillnes dcfl~lldielldu(
los inlereses del clel'{I,~jeml"'e rf'S-
petahlt'!, ~' abo~alld(l por ~u rIlfjO
ramiento, tran5cl'ihirno;; de un irn
porlante rot:lli\'o rnadrileilo el Sl-
g-uil'nle artículo:
PRO CLERO




















































(I) Agalllimpill J IN IlImldo por alta·
'ellr el tia reJiooea de roca 'Iva, J por tODo
siguieole aUDqlle biJa tormeDII DO 18 e...·
cia.
(!) De Gllia. Fnocll, por Dleer I may
pocos pllOI de ea" nlcióa.
I
No ea solo la gratitud hacia loe ....
llentin08 la que me impulq a eacribi:'
eatas cuarW:a6; sioó también el eDto·
aia,mo que lieoto ante la contempla.
cióo de cuadros tan hermosol y lOro
prendent.ea que la Daturalella p:"el8nta:
cierto que eUa no ba esparcido por igual
lua adornoll y colordio, pero uo lo e.
menos que, en el corazón de bueetro
Pirine~. hay paisajes que poedeo .oom-
petir en majestuoaldad con los meJorel,
lástima que seao poco conocidos,~
visitados, y de aquí que la cámara fa·
tográfica (uno. de los medio~lmá' aUa-
yenl.es que aDlmaD lo organll8r excur-
sionu y conocer més de cerca, m6nlo
vivo Batltra l¡t","ca) raras vocea ha
~pjado vietu tan profu..mente e:-
¡alanadas. .
He iutent.ado en .ario ocuionee dar
a conocer a los lectores de LA U."iM la
cultura de los habitant.ea de SllIeot, ID
topografía, IU fiora, y deeisti ante el
parec~r de qne para ello era precisocoo-
tar con 108 coloree y maestría que el
~ran Pereda dejó impresos en'Peb••
arriba,,: boy me iospira la muma
creencia¡ pero algona V6 se debe per-
mitir a loa pequertoa expreur ID curio·
lidad.
EaU, pues, aituado dentro del 6ogn·
lo·· y con teDdeucia a tooar a IU v6rtice·-
formado por el antiguoAgoalémpedl(l)
y el Gállego (2)¡IOS 01.8&8, blancucomo
la Dleve elCODdida en loa pliegues de
la8 alta. cimas que lo circundan; 101
tejadoa, oardu8C01 y de r'pida peudieu-
te como loe vecin06 montes; 8ua calle-
juelas, retorcidas¡ la carretera que atta·
viea la villa, alejbd08e entre 'Iamol,
muroa y zarzales,volviendo rApidameo-
te a presentara! y que al dOtRinar la
altura como libre galgo 6e pierde por
el puerto en buaca de la frontera; al
fondo, secretos y profundos vall.,., ele-
vadoa picacbol que mh adelante hao
de eer descritos y eo:.tre ellos la gigao.
teeca ala laya, el rapado e incesante ee'
pia t1Foratata. (2.343 metros) [Ientado
aobre una extJnea ) reventona verruga
forrada por doquier oon elpeao césped,
y que amistado con ¡as nub8l, recibe
fr~Qentemente sus visit.8, [ya a 801
pies p08tradas en I18l1al de reveteocia,
ya en su esotro formando eaprioh08O 'Y
nacarado anillo como pacto di eterna















Qnerieodo 108 del Alto·AragóD dar
Dna prneba de la devooión qoe tieneo
.. ao Saut.. Patrona y del amor qDe
profesan a ID t.ierra, abrieron 0010 101-
oripoióD oon el objeto de allegar fono
dos oon 108 que poder conmemorar el
día :!e la fielltllt. y .. ser poeible adqui-
rir una imageo, habiendo tenido tan
bueoa acogiJa la ide~ que han oonae-
guido lo que doeeaban y hao reunido
la oantidad netelaria y en ID oonle·
ooeucia han acordado qoe en vis"a de
la falta material de t.iempo para ad·
quirir la im'gén para eeta afto, enoar-
garla de8de luego para el próximo ve·
oldera, y el preaente oelebur 101 001·
tos siguient.ee en la iglesia de lal Es-
cueJas Pías.
El dia 2ó a lall a, mi.a de oomunión
general que dirá un Sr. Saoerdol..,
montar.es y a 1&11 10 misa 101emoe oon
expue.to deS. O. M., l!elebrada por
trea Srel. Saoerdotes del Alt.o- \ ragóo
y letmón a oargo de O Oomingo Bo-
rruel, ql1e también N monl.&lÑ.
En Ja miea de Qomooión leaa.tarán
al órgano 1&11 letrillu y gOtOI de la
Han'"
Los alto-aragoneses
a su Patrona Santa Orosla
en Zaragoza
las fiestas más populares en esta v~lIa,
tuvo un triste epilogo que im~reslo~ó
bondamente a este pacífico vecIndarIO.
Por motivoe fútiles ee suacitó nn al-
tercado a altas boras de la nocbe entre
los convecioos Tomas Coara88, soltero,
de f>6 aftOs, concej.1 de este Ayunta-
miento y Camilo Lagraba Marra~o,
tt.mbién soltero, de 44 aftOs, y elite. ul·
timO disparó con Doa pido la del qtl1DCe
dos tiros al citado Coaralla, quedando
muerto en el acto. Cuando la auwridad
judicial estaba levantando el cadaver,
se presentó el agresor conre8ándoee ~~­
tor del hecbo refiriendo con tranqutll'
dad pa8mosa tudas l(ls detalles del MU-
ceso, y oonvicto y confeso fué trula-
dado a la cárcel del partido.
Con motivo de t ..n lamentable 8U-
ceso ee ba publicado por la Alcaldia
un bando enérgico, probibiend~ ciert~8
espectáculos y desórdenes CIISI cróDl'
cos, que-dicen muy poco en lavar de la
cultura de cualquier poeblo.
-Para tratar de la explotación de
la inm8nsa riqneza forestal que existe
en er,¡to& valles se reunieron en Hues-
ca y Zaragoza: 108 Alcaldes de Hecho,
Ansó y Yago, a priDcipiosd.e ~te mes,
coo varios individUal del SlDdlr,8to de
Estudio., Promoción fundado en Z~ra­
goza con este obieto, y algunos ~a.plta­
Jistaa bilbll.inos; pero 1ae ::ondlClones
que éatos presentao, no parecen ~u.,
aceptables Di ventajosal para los lIite-
res de estos munioipios, pueBto que
examinadas las ba88s propuestas por
aquellos en junta general de todo el
pueblo 8~ recbazaron unáoimemeate.
-Desde bace 00 me8 S8 baila entre
nosotros el personal técni~ de una So-
ciedad de Pamplona, h.Cleodo los ~.
tuüios de vario. saltoa ce fuerza bI-
dráulica, para producir. eoergí.a eléc-
trica con destino a DI08 IOdoatrl81es, y
con este motivo bemos teDldo el gUito
de saludar a varios persooajea oavarros
y bilbaioos, muy competentes eJ eata
clase de tlabajos, que han de trasfor-
mar la vida de estos nHell.
-Aunque na son fIluy propicias 1..
actualea circullstanoias para hacer agra
dable la estancia a nuestroa buélpedea,
se anuncia la llegada de varias fami-
lias de Zaragoza y Madrid, para palar
Is. temporada de verano entre nOBOtroe,





Promulgado Ilolemneme.nte el nuevo
Código de Dereoho CUlÓOIOO yen todo
8U vigor de,de la Dominioa d~ Pente·
008tés nue8tro Ilmo. Sr. ObiSpo eo-
teodi8'ndo de inaplazable neMllidllod el
que a 8US oinon8s y disposioion8s 16
.tempensen todoe 10d &otoe de ?ult.o
y di,oiplina tOdtll1 laa leyel:l eolesláltl-
0&1 oonvocÓ, por medio de edioto, y
oo~ .quel objeto a uu Sínodo que ayer
empezÓ a oelebrarae oon toda la solem-
nidad de aoto tan transoendental y tle-
ñalado aoonteoimieoto religioeo de
notori~ Iligoifio&oión y que oonstituirá,
8egUrIlmente, oo.a be~moaa 'página en
la ya briHante hl8torla dellluetre Pre-
lado Dr. O, Manuel de C.etro y Aloo
110, qoe hoy rige nueetra DiÓoellill.
UOOII oieoto veinte s.oerdotell, l.
mayoda del Cle;o de la Dióoesis,
reouidoe bajo las bóvedae de nuestr.
Oatedral y presididoe por IU ObilpO,
ban a~robado en dOI lesione. 1.. re-
form&ll IDfridall por lal Si~odal88­
promulgad.. en 1011 artoe 1899 y
1912-en relaoión oon el nuevo Códi-
go, tnb.jo qae tué oonfiado a varia,
oomilio~el,y que legúa persona doota
008 informa, e& couoienzudo y eloro-
pnloeo.
Loe aot.ol eJ:teriorea-por deoirlo
aeí-de e!lt.e acoutecimiento eoleai'eti-
co han sido 10n"uoeOIl y eepléndidol.
Alas 8 y media de la mabna de
ayer, desde el Seminario Conoi.liar don-
de habianle celebrado, prevlam~nr.e,
ejeroioios elpiritoales, todo el ,;,Iero,
:eveatidoll de roqoete y muoetal08 pá-
rrooo", aroipree.t-M, regeot.es y ooadjo.-
t.ores· de riquísimall cepal J08 oanónl-
gas ~ benefioiados y de gr..n pontifi-
01.1 el Prelado, t.usladironse prooesio-
nalmente a la Cateural. eeguidol del
Aynotamient.o en pleno y.nutridaa oo·
misiones militaree preSididos por el
Aloalde, General Gobernador y Juez
de Instroooión.
El Ilmo. Sr. Obispo oelebró de pon-
tifioal la miea del Espíritu Saoto y se·
guid ..mente le dió prinolpio .. J... ~e­
siones sinod ..les oon una lumino'" ..lo-
cuoión, en latin, del Sr. Obi.po.
Lo. fieles, respondiendo al lentir
epi.oopal y peroatado. de que halta
elios se ext;ende la l..bor del Slnodo y
vara 8U mayor aproveohamiento y
oristiana perfeooióo se legisla, le hao
asooiado oon maroado interés a los ao-
tos de 08l;0s dilo' viéndolos oon oompla-
oenoia y notorio agrado.
Felioit.amoe al seflOr Obiepo, y "




en gran sole!TIllidad .Ia clásica ~'
hlancJ manulla espanola, ofrezca-
mos a la Iglesia la cuanlia de nues-
lras limosnCls.
(Ofrenda de SJoliago) ha lla-
mado con feliz iniciativa él esa fies-
ta el sp.ñor cura de Agüero, ~. bien
acertado. Porque, si nue;3tro cris-
tiano Monarca ,rleposi13 ante San-
tiaIJo, Patrón de España, la ofren-
dallde la nación, bien esta que sus
súbditos católicos ofrendemos tam-
bién nuestras limosnas, en honor
del Apostol, por las necesidades de
la Iglesia.
El pueblo debe I..cer lo que el
Gobierllo no llega él alcanzar.
UNA cntÍLtC'\
•
de llevar con paciellcia las flaque-
zas de llucsll"OS Gubiernos.
No puede permitir la dama es-
pañola. y 110 digo católica, porq:le
espaiJOla y católica wdo es lo mis:
mu, que el sacerdote que derramo
sobie lIueslra cabeza las a~uas
baulismales,}' en .nuestra niñ.ez
nos dio por "ez primera al DIOS
eucarislico, )' guio por I.a honri'l'
dez Ins pasos de nlleslra J~ve~lUd.
V nos unió ..:on sanlo lazo IIldlsolu-
ble a Ilueslro esposo, Y que vi-Ia
por nueslros hijos, y ha d~ reco
O'cr un día los úhimos StlSplros de
~u~slra vida, digo que 1;:; dama
esp:¡ñola no poede tolerar q.ue es ~
benemérito «bomhre de SOCiedad»
"iva enlre penurias indecorosas a
Sil eslado sacerdotal, y cobranllo
de 1111 Gobierno calólicu, como mu-
chos cobran, sueldo illrerior ,11 de
alguacil de Audicucia o. al d~ ~e­
del de UII Claustru unlversHaflO.
¿Cómo? ¿Los directores de las con-
ciencias tle las madres menos que
el ramulo de universidad adonde
llevamos nueSll'OS hijos~ ¿UIl cria-
uo drl IlOrnlJre menos que un mi-
·nistro de Dios~ No; eso es ulIa irrl'-
gularidad, si c~Lit. mejor dicho qut.:
alentado ecollorlllCo, )' 110 la PCI'-
mitil'cmos,
y se mu\' bien lo que me di~o,
porque la tiarll.l española vale. a
• "eres}' ve en casos mucho mas
qUf' rnuchos hombres l y tenemos
arre~lOS, flO )'3 para llegar :l las
puertas de un ministerio pidiendo
no se VJte tina eley inicua», o que
no se suprima una ((3anta ási~lIa.
wra», sino hasta para despoJar-
nus, si es preciso. de nuestras al-
hajas, como rara el dC3cubrimiell-
to del Nuevo Mundo, para el ~o~­
tellimielllo económico de nuestra
!glesia espariola.
Calle ya, siquiera por santa dig-
nidad, la ,·oz justiciera del Episco-
paJo pidiendo larHas veces lo que
en ninguna ha conseguido; eomu-
drz('an los gemido!; tle taotos fl~­
rrucos en é:11r l en aquél y en to-
t1IIS los periúdicos católicos tle Es-
paña; silp.llcio ya, senadores y va
lientes dipUlados; ('allen tollas, y
conles'e el ColJierno. ,Tiefle el
C('ncurdato vigencia en España?
¡lIay remedill para las necesidades
del cullo y clero?
A~lIardallrto la resput>sta del ga-
l:'lo qtled3 la dam3. y ell caso ne-
galh·o. ya lo hp. dicho, nuestra
fe y honor de mujer espaiwla nos
dictar:l r.llanlO delJemos hacer por
la Iglesia, y 110, llevará a buscar
tlOllllc estuviese cuanto 'Sea nece·
sario parfl nuestros altares y jl:ua
Iluestros sacerdlltes. Porque, ma-
Ih'es qlle consenlimos que nueslr¡¡s
hijus orrf''lc:an vistosos ramo!! de
rrü~alllf's nores p'lfn el n'l carita·
tivo de In Fiesta t1f' la Flor 1 no he-
mos de permanec1'r ante las nece-
sillades de la Iglesia inac(i\'a~, y
sin procurar' que estas hijas, ealÓ-
lipos rrtoños nlorosos de la mí:Hica
nor de la ré, acompañen a su:; ma·
drr~ para ius\iwir «otra (¡I'¡¡la» en
l1ul\ lIna~ y otra!' vislicn.lo romo
Tip. Vd a, de R. Ab• .t l "ayor 32.
Ilari.oo Lacau ba moerto: E8t8 ea
l. trilte reahdad y ~08 68 dificil orter-
la; Daeat.ro e.piritu se revela a au frl.
J desnuda verdad.
Nadie podia imagioar&e que aqael
mochacho de ...Iud excelente, vigor (¡-
sieo envidiable, en plaoa juventud,
tuviera tau cerca l. muerte. Y EllO'em-
b..rgo una pulmonía, rebelde a todos
108 recursos de la cieocia, oos 11) ba
arrebatado brutalmente.
Para 00sotr08 la mnerte de Mariano
ba eido de amarga Y doJor088 im~re·
sitio: amigOfl de toda la .ida, dl'\llde
ouee.tra iofancia, sobradoa lDotivos te-
nl..mo! par. conocer sUa bondades,
10 c.rácter, y au amor al trabajo que
h~ hicierou acreedor a la consideraCión
general.
Heredó de los 8u108 peouliares con·
dicioDe8 de caballerOEJidad Yeo todoa loa
ICtos tie 8U vida l. manifestó, acreceo-
tanda de elta suerte la sOlida reputa,
cióo mercaotil de su calla, de .otiguo
rfllJpetad,a
Jaca entero se ba asociado al dolor
que embarga a la familia Lacasal y de
ello ha becho gala en los actos fúne-
bres l'.elebradoa en 8ufl'8gio del alma
del pobre Mariaoo.
De.canee eo paz y Dice conceda •
8UI bermanDe y demás deudo! relligoa·
ción aote la dellgrscia que le. aflige y
que 008otrOl compartiml)8 con el dolor
de uoa dl'Bgracia propia.
ea..nel de .ooiedad
de"'".. apel..r da lu nllmerOI&B mo-
difioaoioaea que hioiéroote ea el 'uoe-
der de 1011 .¡glo•.
Par'" paear el verano en eda ciudad
han Ilí'gado de Zaragoza, el pundono·
roso capitáo de lofaoterfa O. Enrique
Borras y su dilttiogoida espos•.
De AIQlftíz, doode ha pllado el iu-
vieroo, ba regrlWado el M. l. Sr. O. Dil-
malo Saog<.orrio Die.t, Deáo de esta
S. I C. Bien veoldo.
Se habla io.iat..ot.emeute de qoe el
Sauto Padre va a tUlladar .n relldea-
oia de Roma a Madrid. Relaoióaale
000 ..te ramor 1.. reoieot.el Ordeae.
que le hao dado p.ra ejeoutar determi.
u.d.. obr.. de reparaolóa en el E.co-
rial edi50io ..deooade para e.tablecer
oou la pompa que reqaiere, l. relil~
deuoia poatifioal.
Han regreFado de su largo vieje por
diatintu C'.ap:tales de Espana, acompa-
ñadaa de eu bermauo O. Marianol joven
abogado, la8 bellieimaa leMrita~ Jote-
fina y Dolores Solaoo. JOiefioa ha ves-
tido, hace poco. lag galae de largo y
por cste motivo recibe mucbu felicita·
cioaee. Bieoveoida•.
Con moti vo del fallecimiento de 000
Mariano Lacall8, han vellido O. José
Claveria Ventur., médico de MOYÁ, los
6eftores de Gondles d~ HUt'lca, Don
Eduardo Vlllacampa,de Zaragoza y doo
LoreDx'l Pueyo, regi8trador de Barbu-
tro, con su bija Mlouel. Estos últimoa
prop6neose panr eo su Clsa de esta
ciudad 108 meeea de yera'Oo.
Eo Bernuél y a 101 oiaoo allo. de
edad falleoió día. puado. la aogelioal
uilla Pilar Grala Vi.Us, hija de 10.
aoaudlladoa propietariol de aquella
munioipalidad O .latoDio y Doll.a Jo-
.ef•. COa.titola el ellO'uto de .u ha.
g.r Y de oaaato. la oouoofau y por elO
10 prematora d6laparioióo del mondo
de lo••iyos ha .ido muy lIeatida
En el Ios,itoto de Hoe.ca után
e.to. di...ufriendo 101 e::ámene.
de proeba de onrao JOI .Iomnos del ba-
ohillerat.o eo el Colegio de Eeoael..
PI.. de elta oiud..d, Publioaremol el
re.altado eo el prózimo númt>ro.-




MEDICINA , CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
En .u leooión de 811UJIia artídieo y
.0"""1..101 Y en el último número ba
publicado La 8,(...a, ou fOLografía
de gUIto irreprochable del interior de
naNt,. Catednl. L. repo~ dioha
grandioaa ilultraoión como DCI joya
del art.e biaantino, toda..¡a coneenado
oon pureza en mnob.. de lue Une.. '!
Aute 1.. informaoionel ~ao!t.lri..
que la preuII publica, y qne 800 eo
verdad pooo traoquilludora!, aun pa-
ralo. que vivimol ..1pie dees,e,olpi-
nar61 fuente. de ..Iud y vida, la auto-
ridad civil h.. dillpueBto, y h.n empe-
udo • girarsel Villitll de inspeooión
domioiliariaa por la Juota looal de S.-
Didad AI¡miemo le tomarl.o toda cla-
ee de preo'lloione. OOD 101 vagabundo.
qae 000 oC8~ióu de lall fiest ..s "i.iten
la oiudad, eo pravlllóo de que .eao
vehíoolos oonductor.. de e'OI cbiohi-
t.ou qoe taot.o quehaoer elt'u dando
en Portogal.
Toda preo.ución no. pareoe poc., y
aal repu~mo' de muy aoertad.." 118
indicad.. di.po.icione•.
Se ..dmit.eo oootrato. 1.001.18' de
preltaoi6D de llervioiol oon arreglo .1.
pOlioión eoooómioa de 10' vecino•.
Oaraut.e t.oda la lemaoa, y oon la di-
ligenoia y aolioitud qoe l. sao peou-
liaree, el .. loalde D. Antonio Poeyo ha
oelebrado ellt.revi.t.. y oonfereooi..
OOtl lo. almaceoi.t.a. de t.rigo y pana·
derot looale8 par. bu.car uo. {órmola
qoe, armoniundo tod ,s 101 illtere.u,
g.raat.i..ee l. no .obida del preoio del
pan ). ano ociada, in'llt.ent.emeate,
ante la eloaaea de graDol. So. :auda-
blee y buella' ofioio••e han t.raducido
eu un oompromi.o formal, por parte
de IUII t.rlguero" a teoer eo eue alma·
cene., a dispo.¡oióo de loe ~anadero.
y a loe .0toalEM1 preoiol, exilteooi..
.bOoientel a garant.iaaT el oonlumo de
Jaca haet.la prózima oOlecha. N08 e.
moy grato h.oer 00D8tar e.ta aotua-
oión del aloalde reveladora de un gran
eepirit.1.I previlor, aei como la act.ltud
de 101 almaoeni.tae jaqueeel muy pa·
,rlótioa y deaint.ere..1a.
-
Deleolo. de oontribuir co.atoo Q(,'
.e. dable .. la ma10r publioidad 1 pro-
pagauda de 101 f••tejo. organizado. en
bJoor de Santa Oro.i. 1 Sao Pedro,
Duevamente ¡aurto.mol, fat.egro, en






liLAS INrKRM!DAD!8 DI LOS IISD!
CALLE MAYOR, 43 2.'
dad 1 tarar.oda el copié de moda, ¡&
l. pi... de:tofOll
iYa 8fltamOl eu visperu de la sema·
o. graodel y, ~Iaro eau, goumOl de
uu admirable boen Ilumor que en el
cuadro festero pondrá uo.. ploceladaa
de alegría, de jovialidad, de lu que
tao n~caltadol and.moa por ..tu iali-
tudes
Porque ~I el calO qne como esto de
hacer Be.tas en Jaca ee t8D poco co-
rrient.e, PUetl, ¡claro! uoa vea que 008
Loca oos aprestamos a dl8Íruhrla, COD
lodol loe honores que la alegria y la
algazara puedan conceder.
y es .pe, seriamente, bay para eitar
tan regocijad08 como el limpát.lco COD-
de de RomaGones coaodo el tingl&.do
político le obliga-coo ,,.,.11 duga.alo
de 60 parte-a el1lpuOar 1.. riendll8
del Pul1er.
Tenemos conciertos mu.iealM ~bli.
COcl, verbenu, fuegO' de arh8cio,
y, ",demás de 118 corrida. y de 101
bailel públlco8, en la pla.. de torOl uo
mootón de espect.écUIOl mis,
En 6aj Jauja, digo Jaca ba echado
la casa por la ventana.
¡No está m..l, 00 está mal! V. Uta-
moa \'ieodo nuestras callea material-
mente taponadaa de foruteros. IA.b! Y
sobre todo de forasteral. Porque 001-
otros-dlcbo sea asl, .. de paao, e8t1 ve"
lin col.borador - el upectéculo que
preferimOEJ el el de extasiarDOI en la
cootemplación de la,,¡ bel1eus femeni·
oa'. Es nuestro fiaco Y auoque bien
sabeme. que para ver be!lez&8 de Mt.
clase 00 0ece811amOI en Jaca que veo·
gan de fuera, nosotros, la verdad, eo
uo rasgo de sioceridad cooftlsamos, que
eotre uoa bellt'1I8 y...dmlrada, otra
por admirar, oos qnedamos coo la se-
gunda, .. uoque ('o 60 de cuentas optá-
ramoa por lal d09.
Hombre, y abora, 86í. de pronto, re-
cuerdo que lodos los featejos que bao
de celebraree eo el paseo de AIfo080
XIII-oueslro mayor y máa legitimo
orguII9 de urbauización. con UD .m·
blente iocomparable y lodo, eo flD.
cuanto lignifique belleza, bieoestar,
placidea Y tal,-Be reduceo a doe lim-
pleo conciert08 musicales, la Misa de
campafta.
INi uoa eóla verbeoa! ¡No bliY dere-
cbol :si oareciéramos de t.l P.seo, ae-
gurameote que no cel!8rlémos de la-
mentarool de su f81ta, entonces imprea-
cindlble. para organizar verbenas.
.I?o fin!, alegrémooos de baber oaci,
do. Y lUoque siempre t.u,,:,iéramOll que
8Omet.ernOI a gour de las fiNtas eo UD
par de lugarea determinado., ¡ojllá que
e::: aftOl venideros pudiéramOl decir lo
que en el preeente!
¡Caottat08 victoria, sí! Y preparémo-
0011, coDvenientemeut..e, ..,ara llegado el




ver,jfieador.., 1 &lO me 'ao. de WIlO.
Como me ..06, ain aer m.drilelo, la
pOeIli. que. dedioad•• "adrid, pabli-
có, baoe do. aemanll, en .EI 801_.
Crhme el Sr. V.Ue-luol!n. OIl"lIa.
que ba tenido 1In G.brlel '! Galio '1
U1l Maolal Qioavea. DO oeoalita qoe
nadie veroga ahora a de.oribirla. Y
mU'Jho ;aeoo. quien, 00 eiendo oaltoe-
Uano, ao ha de oompreuder la enorme
bellela de .a. oampol ao.terol, nobles
'1 feoundo•. Si el Sr. Valle-Ioolio hu-
biese nloido a la lombra de ona de
• .. oatedr.lee-Ia de León. Ja de Bur-
gOl, la de Segovia, l. de Avila-apre.
ciart••Igo de lo muoho que no ha li-
bido apreoilr eo lbQ puo por la apaoi-
bihdad de eeot pueblol grllld.I, bue·
noe, heróicoe y r&eigoadoe, donde
duerme, Con t.odo el de.oan.o de sue




Eo DO diario m.drilell.o,h..bl, el cro-
nista doo LUIS .altraoa M.dn, del
próximo libro de ver.ol qUI:I publlc..-
ra don Ramón del Vall" looláo, libro
q~e h. de Uevar el titulo, no pooo ab-
lardo y arbitrario, de <Talum'G me-
~fórioo:t ,
No 0000100 peraonalmente al left.or
:\Jtr.na Yadn e igooro ademál.i e.
el~~lIaoo. Séalo o uo lo lea. yo, qoe
.lloloy, debo babllr 000 graude elo-
gIa del. lao&l. que, air08lmeot.e y
lI'roltrando la. probable. iral de loe
plrtidarioe C:e doc. a..móD, rompo ao
fuar de I~ vieja y admirable Caat.illa.
Pcrqu9 ea el oa.o que el Sr. Valle lo
~láD, cayOl afauell de .iugulariuoión
yuotoriedildl eon harto oooooidoll, vi e-
oe, en eete libro, • pintar una CaetiUa
ouev.., una O..t.llla, que h..t.. nOll-
otroe/lel o.. tell"ooll 00 h.blamo. viII-
to ¡amÍ,!. y 111 al fin y al oabo, bobie-'
rl delCabierto doo Ramóo UD a"peo-
\O de.conocido o ioapreoiado de Ca.-
tilla, le debedamol grat.i$ud: pero le·
jos de "LO,la pio,ura poét.ioa que haDe
d.81.. tierra-madre e.pall.ola I!!' "O fal·
.. que raya eu lo injollo y ~u arbi-
trui. qUl! oonfina con lo ridfculf'.Y co-
mo proebaa Ion amorel, 1.11' va el .¡-
gaiante aouto qne el Sr. Valle 100160
li80e el atrevimieoto de denominar
(Ciudad ca.tellaa..
dl.mOl rraos ea UIl cluo cielo
-n.ol coa timldece. de crl.tll;-
sobre el rl0 I1 broml como DD "elo,
y In doslorreJ de la catedral.
LoI hombres secos y reconcentrado!;
las mujeres, deaheeblS de parir.
R~lf'Ol oaturos, lIeoOl de cuidldoa
Todaala bota" elbica el dtcir.
La fa.elllte IUI. Eo larDO al vocerío.
lu odrea I la pueru del melÓn,
J lu retu. que bajao bacl. el no
J laa obii. qae aeuden .1 sermóo.
¡Mejilla. ao.aroaada. por el rrío
de AÑOra', de Zamora, de Leóo!"
Segoro elt.oy de que t.odol mie pai·
1100. de C..t.illa bau de .er.t.ir repug·
o.ooi.. ante .emejaote de.oripoióo. El
unor Valle 100160 no sabel iodod..ble·
mente, lo que el Oa.tilla. CaetWa ea
lIgo mú que uoa región doude todo.
IUR pueblo. lIe diatiugoeo por e'OI
atributo. oui iofamaute•. y doode 1..
mujeru, .i el que paren mooho, lo b.-
cen por mi.ióo m..terna-noble 1 dig-
na mi.ióu de l. mojer-uo cou el fin
de explot.ar .1 oodri&l&go.
El wellor Valle luol'o, replt.o, no
ooOoce Canilla. Eat.uvo eu ella algoua
'!lió-YO le aoompallé, 000' dí.., en
Paleooia-pero 00 debió enteraree de
lo que yió. Fné on viajero de taut.o.
OOmo gosan GnAl oo.nt.... bor.. eD 101
ol4aioOl paraderúa caet.ellaool. Y elt.o,
que .e le puede permitir a ou vi.jero
oua.lquiera, no debe OOOlentfreele a 00
hombre que, 00100 el ilUltr. aut.or
del.. "Sooat.u", t.ieDe aobrado t.alento
par. apreoiar el alma de lo. pueblol.
Si el ltOoeto eo oueetióo lo b~lIiera
eeerito ono de 8101 P(k!lt... ouevOI qoe
fOlldao ">dó el valor ~l!' aua veflOll en
decir incober.aoia. iouplioabllM, yo
leria el primero ea reirme. Pero lo di-
ce don Ramón Maria del Valle-Iualio,




talldo entoDceI el upeclo de colonl
tltlto. o aoberbia eetal.ctit., .... pree-
tall.la villa d.e Sallent UD atra~ivo
lallliogolar, caert::) eocanlo tao delica-
do. que sólo poede compararle coo 1..
Tilleta! que embellecen lú8 cuent08 de
btdl!, aprendido' e in,pirado,. ~o ¡a
eteue1a del m48 refiDado romantIcismo.
J. 8,















































































A la8 nueve de la maaana, Proce-
lIión que saldr' de la Oatedral. oele_
bráud068 a cont.inuaoiÓn aolemue mi-
sa, oon sermón, en boo!)r del ApÓ8tol
San Pedro, tito lar de Ja IglMia.
Durante t.odo el dia teodrá lugar la
acoltombrada Feria de ganadol.
A lae cuatro y media teroera novio
liada.
Obarlot y Uapisera mataran dOI
toreteol de CUlta.
A. la salida de la pllza, oc..noierto en
la oaUe Maycr, por la baoda militar.
A las diez, baile en loe Oaeinos y
centroe de recreo.
Teroer baile en la plll.za de toro.!.
DIAao
A lu once de la mañana, paeaoalle
por la oomparn de Gigaote8 y Cabe-
zudo8 con una banda de mlÍilioa,
En el pa8eo de A\fon80 XIII ee ce-
lebrará eolemne Milla de Campana con
asi8feoois de las fuerzas de Ja gnaroi-
ción. 1.. autoridades 10080181, alnmn08
de t0108 1011' oent.ros docentes 000 8011
bandera8 y dilltintivoe:.
Seguidamente, seftoritas de la 0111-
dad repartirán numerosos Bonol de
Caridad a toe pobres.
A lae diez, Grao Retreta M.ilitar y
Tralla fioal en la calle Mayor,
Jaoa y Juoi'o de 1918
LA COM1SION
NOTAS. DlIrant.e loa dias de la.
fieata" luairáo '¡'lstOSas y 81pléndidas
i1ominaoionea y oolgaduras, la Cala
Ayuntamiento, 'prinoipale8 oaUe8, pla·
zal y edifioios plÍblicos de la pobla·
oiÓn
La Comisióo le reserva el dereoho
de variar, Il'Uprimir o alterar el ordeo
de los n{¡mllros del programe, ei a eolio
obligauo oaollu imp:e.,i.tal.
Para oada fieBta se tiraráe progra-
mas eepeciales.
SE ARRIENDA en pnuto oéotrioo
de esta poblaoión una ti anda propia
para eatableoimiento de tejidos, 000
estanterla8. m08tradoree y elnaparate.
Informee: Felipe Noao, oalle del
Obispo, 9.
Vera.n.ea.nt:es
SE AR!UENDAN. Un pieo eDonó-
mioo, amueblado, ocatro dormHorio:'f,
Otro en la oalle Mayor, también
amueblado 1 que ee dará en coodinio-....
Ot~o, también en la oalle Mayor, pi-
lO prlnoial y en buenaa condioLoD'I,
DESDE SAN MIGUEL, en .de-
laule, se arl'Íenda e! primer piso)'
'iend. de l. Calle del C.Slell.r ou-
rl!ero 2. Para más deLallea, diri-







De once a uoa, cencierto en la oalle
Mayor, por la Banda Militar.
A las cuatro y medi., Gran fe8tival
Arti8tioo-musioaJ, en la plaza de toros.
Simpática Fieeta infantil, y la Oan-
oión del Soldado.
DIA 27
A las caatro de la tarda, la oompar-
sa de Gigaot.es y Cabezudos, coo la
baoda mRnicipal, recorrerá la. oallee
de la población para dirigine a la
plau de torol!, donde le oelebrará oDa
gran Corri~a de Cintas a cabaUn,
A lae diel: de la noche, Concierto en
el p6860 de Alfonso Xlii, e8pectáonlo
qne se aoonoiari previamente por el
disparo de oohetee y voladores,
DIA 28
A la8 doce de la m.fillna, pasacalle
po: la banda muoicipal, aoompaaada
deo la oomparaa de Gigantea y Oabezu~
dos.
A las cinoo y media de la tarde, en
la pisaa de torol atrayente y limpáti.
ca Fie8ta de Jota en la que tomarán
parte el popalar baturro G,eoilio Nava-
rro y una rondalla de Zaragol:a.
Ue leie s nueve, Conoierto mUllioal
en la Pieza de La Cadena, por la ban-
da m:litar.
A lae oobo, Solemne. Mait.ines eu
la Cat.edral.
A la8 diez 60 quemará la segunda
ooleocióo de hegoe artifioiales en las
Eral! Uayorefl.
A las oooe de la noohe, gran Jot.a
de Ronda al eetilo de la tierra en la
que tomario parteo buen número de
taftedoree y caotadorea qoe reoorrerán
rilo poblaoión cant.aodo a Sant.a Oroeia
y a lu Anlooridadee.
DIA29
Al amaueCer Alegree dianas por la
banda de mlÍeica mcoicipal, qne par-
tiendo del Ayuntamiento reoorret.á la
poblaoión
VERANEANTES._ Eu pont.o oen-
trieo de la oalle Mayor, se arrienda on
piso emueblado.
Para mb detaUe. dirigiru a ~.ta
iwprenta.
LECHE FRESCA DE BUllRA.-Se
senirá a domioilio dando • .,i.o eD la
panaderLa de Fraooiloo Malo. CaUe de
S. Nioolú. nlÍm. a.
1~---";"'-4
Se acabíl de recibir bacalao es-
codado superior. Boquerones rle
l ~Ialaga. QuPS('lS rresco$ de Roncal.
Maboll y Monle~(oro.
Aceile refinado del Bajo Ara-




A 11.8 DiODO, Solemoe ROlario, que
cantado por la Oapilla de la Catedral
acompallada de la banda monioipal,
reoorrar' 1.. calles de costo mbre.
Yi8a eo el Veneratorio
A 1.. oobo 1 media de la maftana,
en la S. I. Catedral empeaará la lIO-
lemns funDión rsligioaa, predioando el
Exomo. Sr. Obilpo,
Terminada It mili., 86 organiaará y
aaldrá de la Catedral la Selemn(8ima
Proo8lión General que recorrerá la.
calles de oostombre p.r. dirigirse ala
Pina de Bisoó. (D. Viotoriaoo), doo-
de el Ezomo. Sr. Obilpo, desde el Tem-
plete en ella eregido en honor de la
Patrooa, ezhibirá el cuerpo de la Sao·
tI. Mir~ir, bendiciendo ccn él al pue-
blo.
El Exomo. Sr. Geoeral Gobernador
de la pillo'" y provincia, ali8tiri a eetos
aotoll r~pre8eotando a Su Maje8tad el
Rey D. Alfo080 XIll, Bermauo Mayor
de la Oofndia de Santa Or08ia.
Un piqoete oou bandera y músioa,
le tributará 108 bonore! reglame~ta­
ri08.
A 11.8 oinco y media, .egunda Corri-
da de feria tomando parte Navarro y
M.oreoito con .u. ouadrilla,.
A la salid" de loa ,"oros una banda
de músioa amenizará 11.11 horas de pI..
8eo en la oalle Mayor.
A lu diez de la nocbe se quemará
eL laa Era, Mayore. una bonita ooleo-
oióo de Fllego. artifioiale. por el piro-
téouioo Sr. Sao ....
Oespué3 de lo. fuegos, bailes en los
Casinos de esta poblaoión y en otroB
oen tros de reareo.
Segundo Baile popular en la plaza




A 11101 diez de 'la maaa(ia, primera
ealida de la oomparsa de Gigaote.,
CabelEado., que reoorrert la aiadad.
Atmohld.. de rir-O mad.poI60, pta.
jltetón J ..inill. • t liBa
Servilleaasd.mllCO 60 por 60 • adocena
To.1I11 rous color desde • 6 "
PieuI eambra, fino de 20 m.• W:sQ pza
Complelo surlido en tr.jes coofecciooadGs
para caballero y oioo.
Completo surtido eo americaD'S y paotJlo-
oes kaki para caballero. .
Gom,.leto surtido eo tr.jeslZules para meca-
oicos J ehauffeots.
Los silbados, \'enta de retales
Los mi¡'rcolps, dias de sorpresa
NOTA IlIeORTANTf. -Pasadoa los ti
di.. de UQUlDACION los precios volverio a
so estldo oormal.
Jaca 15 Junio de t918.
-~-:.:..::..
AlMACRNRS DE SAN PEORO
Fiestas en Jaca
-
La Comisión de Festejos, patrocinada
por el &:romo. Ayuot.amiento de esta
Ciudad, y de acuerdo 000 las autori-
dades Dlvilell, militan~8 y eclesii.eticall,
ba dlspuebto celebrar en el .i\o aotoal,
en bonor de SANTA OROSIAy SAN PE-




Al amanecer Gran diana milit...r que
part.irá de la plaza de la Ciudadela y
recorrerá la. principales callea de la
poblaoión.
DlA 24
A 11812 80 ponto S6 anonciará el 00-
mieeta de laR fiestas oon volteo gene-
ral de campanas y disparo de bombas
rule, y morteretes, en IB8 pricipalss
pllZa;¡, La banda munioipal recorrer!
las Chiles de la ciudad, ictE"rpretando
alegres marobu.
A 11.8 coatro y media cl)menzarán
las Solemnes Vísperas, en l. Santa
Iglesia <':a~edral, termioarlall las cnalee
una comiSión del Ccerpo de Beneficia-
dos, OOD Oruz aluda, saldrá .. reoibir
a 108 rometOll en la puerta de Monjas,
regre!ando oon ellos Ilo la Catednl.
A la8 oinoo lIe oelebrará la primen
Corrida de feria en la que aotuarán
Morenito y Navlirro oon sus respeoti.
vas auadrillas.
Después de terminada la oorrida, la
banrla militar interpretará... un escogi-
do progr~ milo de su repertorio en el Pa-
seo da AlfuDso XIII.
A 11108 8 empezarán IC8 Maitine8 y la
Vela en la Oatedul.
A 11101 diez se oelebrar;' en la oalle
Mayor nna animada Verbena.
En 1.. plazll. de toroe Gran baile po-
pollt amenizado por la banda mudi-
o:pal.
locales de D. Laureano Costa, Mayor 14
Tejidos y Confecciones
PRECIO FIJO mm 11 cOlmo
Para conmemorar las próximas fies-
tas y ferias de SANTA OROSIA. y
SAN PEDRO, bem08 diapu88to nna
verdadera liquidaoión desde el 15 al
;K) del me8 aotoal. en 10ll articulas 8i-
guientell:
Indiana¡ o balistas esllmpadas ptal, 0'30 VIra
r.relpooes algodóo lisudo¡ pUl
bluu~ &eñorl D 0'&0 •
Boa/es estampadosgran fanlllia JI 0'60 i
Sedu spanji! 60 ceotímelros pa-
ra hlosas señora 11 1'10 •
Sed~~ sllónjh 80 cenLimetrof
¡»r8 vestidos leool't »i D
Lan.. kabardiou 00 eentime-
troa para vestidos señora 1Il \!'50 D
Arabia, para camisas de cabi-
llero desde » 0'60 »
Panu lJOrdón r;IJ~ superior »\! D
Cortes laoilla meltón p.ara lrajes
cab31l('ro »18 uno
SOllllJt~ros dril para caballero D 1'60 uno
Corras caolllero gran fantasla » 0'1ti liD'
C.mlsas ¡>fIrcal para caballero » '! its UDa
Cuello piqué para cabillero »O'4ti DOO
Tirillas piqu6 par. mUillrel • 0'40 UDI
Faldas pliuda5 pita seRora • .'7t1 UD'
Faldas~atén colores para señon. 'l'SO DDa
.~ald.. satén superiorel l>Ilñora» 3 DO'
Trajes dril para oiñOfl D 2'50 UDO
S~bJnas colón morel'lO 170 por
~80 jarel/)n • 'l'75 ooa
---------------....,.......----------:=::-:-------
Carrero
IIU¡ l'lI T la T A
Bn. Huesca.: Clínica fija.
-Vega Armijo, 3,2."
En. Ja.ca.: los dias 24) 'l5
)' 26 del corricnle: ~Ia)or, 27, 3.0
VEI\.\NEANTE5.- En el nú'
mero 2-1. de la calle del Carmen,
se arrienda bonila habitación, con
dos camas.
Para mas detalles dirigirse a
L. Lacasta, en la misma casa.
